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Núma 33 
lidia al 	en la relemigiL alividal Y trabajo  
Todos, absolutamente todos tenemos un deber ineludible e inexora-
ble: vencer al fascio. Son momentos de lucha, momentos profundamente 
dramáticos que vive el pueblo español y todos, como un sólo hombre, de-
bemos estar en pie, para vencer lo antes posible a los que nos han traicio-
nado. olvidando su fiel promesa, olvidando sus altos deberes y dese-
chando como pesado bagaje la dignidad, el decoro y la caballerosidad de 
quines tanto blasonaban y tantas promesas fútiles nos habían hecho. 
Los hombres libres, los que amamos la libertad, los que vivimos para 
ella, los que estamos saturados de las esencias purísimas de la libera- 
ción, debemos, aunados todos, aniquilar, pulverizar y aventar las cenizas 
de la gigantesca tenaza que nos tenía aprisionados. El capitalismo, patro-
no o burgués, primer plano de la explotación del hombre; el comercio, se- 
gundo plano trituradór y el gobierno burgués, tornillo que hace mover los 
dos planos constriñéndolos más y más, para ahogar al pueblo que suda, 
que labora y trabaja. 
Nuestra primera meta es aplastar rotunda y definitivamente al fascio. 
Todas las conciencias libres debemos realizar el máximo esfuerzo. El 
pueblo aporta con entusiasmo sus vidas, sus haciendas y sus esfuerzos. 
No malogremos la victoria. La victoria es nuestra. No es hora de discre-
pancias, no es hora de partidos ni organizaciones. Nada de hegemonías, 
nada de querer que prevalezca ninguna tendencia o sector. Sólo un propó-
sito, sólo un fin; vencer, vencer y vencer. 
Hoy sólo cabe la luz roja que nos ilumine a todos por igual: a los 
demócratas, a los libertarios, a los estatales y a los individualistas. Esa 
luz fulgurenle nos ilumina el camino de la victoria. Sigamos sus destellos 
para ahogar al enemigo. 
El pueblo trabajador, la masa campesina ha empuñado las armas con 
valentía, con decisión y con sed de aniquilamiento, puesta la mirada en 
un sólo objetivo, en un sólo punto de mira: aplastamiento del fascismo y 
consecución de la libertad. 
El pueblo, nuestro pueblo, tosco, balbuciente, ocupado intensamente 
en sus trabajos, en la recolección de los frutos, en la ruda tarea de las 
faenas del campo, ha dejado sus herramientas para empuñar las armas. 
Ved su justicia, oíd sus clamores, escrutad sus conciencias. El, sólo él, 
impulsado por su propia vitalidad, por su propio instinto, por su propia 
esencia, ha castigado ruda, pero certeramente; con ejemplaridad, pero sin 
ensañamiento; cón firmeza, pero sin crueldad, a los traidores. 
¿Quienes han caído bajo el lazo de la justicia Popular? No han sido 
las mujeres, no han sido los niños, no han sido los ancianos; han sido los 
verdaderos traidores. Los curas, que en la sombra urdían y tramaban el 
aniquilamiento del pueblo; la guardia civil facciosa, que no satisfecha con 
su vida de privilegio, odiaba al pueblo que la alimentaba, y los caciques 
mil veces odiados y odiosos que envenenados por el curato, ponían 
todos sus dineros al servicio de la traición. Esta es la justicia del pueblo, 
la verdadera justicia, la justicia popular. 
Dejad a este pueblo dejadlo con su justicia, con su soberana justicia, 
que él sabrá dar buena cuenta con los facciosos, con los traidores, con 
los señoritos, caciques, militares y clero explotador. No desvíes su con 
ciencia ni sus sentimientos Alentad su impulso y mantened viva la llama 
purificadora. No desvirtúes su esencia. Dejadlo que depure nuestro sue- 
lo. No le aprisionéis con las vestiduras de los partidos u organizaciones. 
Son horas de lucha y justicia, el pueblo sabe luchar, y qué duda cabe, 
sabe hacer la verdadera justicia, la justicia salvadora. 
Respetemos la voluntad del pueblo 
EDITORIAL El fascismo crimen de lesa 
humanidad 
..~...E.11.111!•••=1.0. 
El horrible crimen cometido con el 
proletariado español por la podrida 
burguesía (mosaico de fascistas, mili-
tares, clericales y demás porquerías 
sociales), produce una atroz repug-
nancia u todos los que, preconizando 
una justicia absoluta, creen que el de-
recho al uso de las libertades ciuda-
danas debe ser proporcional a los be-
neficios sociales que reporta. Estos 
señoritos que jamás han tenido otro 
distintivo especial que el desprecio al 
trabajador, cualquiera que fuera su 
clase; que jamás han pensado un mo-
mento en lo que representa el elemen-
to productor, único sostén de toda su 
fanfarronería y execrable lujo, se le-
vanta en armas para amordazarle te-
rriblemente y arrebatarle todas las 
conquistas realizadas en el campo li-
beral. 
Al hacerlo, creyó que un simple 
paseo por las ciudades españolas, 
terminado en Madrid, bastaría para 
recibir una aclamación unánime; pero 
lejos de ello, encontraron una férrea e 
inquebrantable resistencia que va re-
conquistando su terreno palmo a 
palmo. 
Pensaban que con toda su táctica 
militar y pertrecho de guerra, bastaría 
una simple traición a la confianza 
puesta en ellos, para que, recordando 
tiempos de antaño, el pueblo español 
quedara subyugado a su nefasta vo-
luntad; pero olvidaron la magnífica 
organización del proletariado español 
con su voluntad decidida y firme de 
morir con honra antes que vivir sin 
ella.'Olvidaron que al correr el tiempo, 
aquella concepción anticristiana de 
las diferencias sociales entre los seres 
del género humano, estaba tan próx 
ima a desaparecer, que un leve soplo 
basta para pulverizarla totalmente. Ol-
vidaron, finalmente, la inutilidad de 
oponerse a esta justa e impetuosa co-
rriente de transformación social que 
desde algún tiempo a esta parte 'se 
opera en España, y la conveniencia 
de encauzarla por vías legales para 
evitar derramamientos de sangre. No 
han sabido o no han querido pensar 
sin prejuicios para reconocer la reali-
dad que debe ser: Han subordinado 
su conciencia y toda su actividad a 
SUS intereses bastardos y cuando ya to-
do ésto era inútil se levantan en fran-
ca rebeldía, cometiendo el crimen más 
horroroso que registra su historia. 
El sentimiento humanitario que los 
anima, ha sido insuficiente para con-
tener su ímpetu de venganza y el fu-
silamiento de miles y miles de trabaja-
dores que cometieron el delito de te-
ner una concepción más leal y por lo  
mismo más humanitaria del mundo. 
No han sido capaces de someterse 
a la actualidad y evitar que miles de 
mujeres tengan que llorar la muerte 
de sus hijos, compañeros o hermanos, 
nuestros niños se vean para siempre 
privados del cariño de sus padres. 
Pero bien seguro, que aparte de la 
consideración internacional que mere-
cen, nuestra justicia implacable caerá 
sobre ellos y en adelante nos veremos 
libres de esta forma detestable, de pa-
rásitos, corruptores de conciencias y 
tergiversadores del sentido común. 
MANUEL SANMARTIN 
Derrotar al fascismo no es 
solo vencerlo en el campo de 
batalla; es destruirle sus ba-




En los momentos presentes de lu-
cha a muerte contra la reacción; en 
soque el enemigo común, auxiliado 
la padamente por potencias fas 
datas, sin ética y sin dignidad, In 
tenia hacer, con inutilidad manifies-
ta, su postrer esfuerzo; no debe haber 
más que una sola consigna: ANTI 
FASCISTAS. 
Formemos compacto núcleo ante 
el enemigo de todos, pues podría 
ocasionarnos disgustos, si por pe 
queñeces momentáneas, dejáramos 
agrietar el grandioso edificio de la 
Revolución, que en el momento pre - 
sente estamos construyendo todo el 
proletariado español. 
Todos unidos. todos hermanos, 
todos servimos si nos hallamos igua 
lados por el denominador común de 
odio al fascismo. Si un grupo tiene 
menos temperatura revoluciona 
ria, no importa, si se hallan dispues 
tos a servir lealmente a la causa del 
pueblo y a no intentar siquiera entor-
pecer el ritmo revolucionario de la 
hora presente. Son útiles y pueden 
ir, debidamente controlados, a nuca 
tro lado, enrolándolos en aquellos 
puntos donde jamás puedan aunque 
quisieran iniciar ;una regresión pe-
queño burguesa. 
Ahora bien, sepan que se hallan al 
servicio de la Revolución, a la que 
nada ni nadie podrá detener y sepan 
igualmente que si validos de las cir 
cunstancias actuales, intentaran tan 
solo un alto en la marcha, que recor 
dar pudiera el pasado vergonzoso de 
la reacción, serían aplastados por el 
carro triunfal de la causa proletaria. 
Todos sirven para la lucha actual, 
si odian al fascismo y sienten dentro 
de su alma que las reivindicaciones 
de la Revolución son justas y nece 
sartas. Todos sirven, si lealmente 
quieren servirla, pero si en su mente 
se halla el propósito de una no lejana 
traición, que teman a la Justicia del 
Pueblo. 
BELAN 
Nota de Administración 
Relación de las entregas hechas en 
esta administración de ORIENTA-
CION SOCIAL, desde el día 10, hasta 
hoy, para la lucha contra el fascismo: 
Honorato Isla - Salas Bajas 10' 
Lorenzo Mata - Radiquero 5' 
Octavio Sierra - Barbastro, su 
haber como Miliciano 25' 
José Salmerón - Barbastro, su 
haber como Miliciano 25' 
Comité de Enlace de Seira 667 75 
SUSCRIPCION PRO INPANC 14 
Julián Jordán de Barbastro 	5 
Pedro Puyuelo - Torre del Plano 2' 
Barbastro 22 de Septiembre 1936 
POR EL FRENTE 
Tras de lo imposible. Lo de todos los 
días. Los «Alas Rojas) actúan. 
(De nuestro enviado especial) 
Como las deserciones son ya la 
cosa corriente de cada día, los perio-
distas habremos de cambiar de mé-
todo. En lugar de escribir que hoy 
han llegado tantos o cuantos, como 
llegan todos los días, aquel en que 
ésto no ocurra, lo diremos: Hoy, 
cosa extraña, no ha venido a nuestras 
líneas ningún fugitivo. 
Los "Alas Rojas" 
Los «Alas Rojas)) han volado hoy 
nuevamente sobre Huesca. 
Siete aparatos. Cinco de bombar-
deo y dos de caza. 
Primero han evolucionado en re-
conocimiento sobre las líneas ene-
migas. Volaban bajos, muy bajos. 
Les han saludado unos cañonazos 
de los antiaéreos de Huesca. Ágil-
mente, han escamoteado el blanco, 
elevándose y girando vertiginosa-
mente. 
Desde el suelo, contemplábamos el 
espectáculo, admirada nuestra pe-
queñez de lo que le era dado ver en 
la altura. 
Los «Alas Rojas)) se han elevado 
un tanto y, en formación correcta, se 
han lanzado sobre la ciudad facciosa. 
Enseguida, el bombardeo. Ocho, diez, 
doce bombas, quizá catorce. 
Se ve muy cerca, desde La Granja, 
la población oscense. Parece que se 
toca. Sobre ella nuestros aviones, 
tras de su paso, han dejado el recuer-
do de diez, de doce, quizá de cator-
ce bombas. 
Sobre Huesca, salpicándola, la 
huella de humo de las explosiones. 
JOSE 	VIU. 
La Granja, 23 - 9-1936. 
Mucho ruido 
Desde La Granja, en completa paz, 
hemos oído el estrépito formidable de 
la guerra. Cañonazos, muchos caño-
nazos, tableteo incesante de ametra-
lladoras, fuego ininterrumpido de 
fusilería. 
Tanto ruido, llegaba hasta nosotros 
de la parte de Tierz. 
Nuevamente hoy, han atacado con 
ímpetu desesperado los facciosos, que 
pretenden establecer comunicación 
con los fascistas que se encuentran 
sitiados en el estrecho de Quinto. 
Pretensión inútil, de resultados ca-
tastróficos una y otra vez, para quie-
nes en el intento ponen la furia y la 
rabia de su desesperación, de su fra-
caso irremediable. 
Frente a tanto esfuerzo, el dique 
inexpugnable de la columna Piquer, 
que se supera cada día. Que en la 
punta misma de sus bayonetas, sos-
tiene contra todos los ataques, en-
hiesto como una bandera que ondea 
al aire, el «No pasarán)) antifascista. 
Lo de todos los días 
Ayer, hoy y mañana. Todos los 
días y en todos los sectores de nues-
tro frente, se presentan fugitivos pro-
cedentes del campo enemigo. 
Dos se han presentado hoy en La 
Granja. Soldados ambos. Ocho han 
pasado por Yéqueda. Hijos del pue-
blo arrastrados, por la traición con-
tra sus hermanos. 
Que en cuanto les es posible, hu-
yen, en medio de infinitos peligros, 
del suplicio a que les condujeron. 
Uno de los llegados ha traído su 
armamento, el otro no ha podido. 
A por Huesca. 
(Viene de la cuarta página) 
gadado a cercar, con un círculo de hierro, y de pechos valientes, el corazón 
de la provincia de Huesca. 
En pocos días, con un valor que asombra y que enciende el alma de entu-
siasmo y de optimismo, han sido dominadas las posiciones más inmediatas 
a Huesca, como son Loporzano y Quicena. Y luego... Siétamo. ¡Siétamo! La 
trágica población de Siétamo, cuyos pobres habitantes han pasado por los 
trances más desgarradores que el refinamiento más cruel pudo jamás conce-
bir, cansados por los traidores de toda laya. 
Antes que Huesca, pues, eran otras las posiciones que había que tomar. 
Y se han tomado. 
Me figuro la desilusión y el desencanto que sufrirán esos bravos luchado-
res del frente, cuando al repartirles la Prensa, leyesen que Huesca era toma-
da, mientras ellos sabían que existían antes otras fortalezas que rendir. Esos 
valientes y abnegados soldados de la lealtad y del sacrificio, que no necesi-
tan estímulo ninguno, porque llevan el heroismo y la abnegación por delante; 
sufrirán indudablemente, y en silencio, un gran dolor que les produciría la 
lectura de las noticias ampliadas y abultadas, aunque fueran producto de 
nobles y sanas intenciones. 
Sirvan estas pobres líneas de toque de atencion. 
Loporzano y Quicena en nuestro poder. Siétamo, tomado definitivamente. 
Monte Aragón, aislados de los suyos y cercado. Estrecho Quinto, sitiado. 
Ahora; hasta ahora no puede hablarse de Huesca. Y aún así, con tacto, 
con técnica, con estrategia; y sobre todo, con disciplina. La disciplina es la 
base de las grandes victorias. Y además, el ahorro de sangre de los nuestros. 
Los apresuramientos y nerviosísimos son, en la mayoría de los casos, los 
peoros enemigos. 
Ahora, sí. A por Huesca. 
MUJAL CASANOVAS. , 
Sin Revolución Social no habrá derrota 
total del fascismo 
ORIENTACION SOCIAL 
Suscripción 
abierta por el CENTRO OBRERO 
BARBASTRENSE para la lucha con-
tra el FASCISMO 




Pedro Meter 5' 
Julián Meter 
	 5' 
Jesús Cancer 5' 
José Cancer 
	 5' 








Mariano Aguilar 3' 














Dolores Turmo 3' 


















Obreros de la Fea. de Hari-
nas «La Verense: 
Manuel Español Castro 
	
15' 
Eduardo Llanas Tomás 10' 
José Nevot Corbinos 
	
9' 
Conrado Altemir Lanao 9.  
José Duarte Puértolas 
	
8' 
Milagros Español Nevot 8' 
Simón Dueso Ros 
	
6' 












Juan Diego Arroyo 
	
50' 
Gaudencio Sancho - Veterina- 
rio de Estadilla 
	
5' 
De varios donativos cuyos 
nombres, por defecto de 




Suma total, ptas. 6.191'50 
Conforme se había anunciado, con 
esta lista queda cerrada la suscripción 
abierta por Centro Obrero Barbas 
trense, para la lucha contra el fas-
cismo. 
Nuestras más expresivas gracias 
a cuantos han contribuido y a los 
compañeros de ORIENTACION SO-
CIAL, por la cooperación y facilida-
des prestados. 
El invierno se acerca, acordé- 
monos de nuestra obligación 
con los que luchan. 
Comité Antifascista de Binéfar 
A TODOS LOS TRABAJADORES 
DE LA COMARCA, Y EN PARTI-
CULAR A LAS ENTIDADES OBRE-
RAS Y COMITES LOCALES 
Hemos de advertir, que habiendo 
puesto este Comité su empeño en rea-
lizar una magnffida obra en esta loca- 
lidad, como es una Casa de Salud, 
para que nuestros enfermos puedan 
recobrar su salud perdida, pues en 
nuestras casas, unas por falta de ali- 
mentos y otras por no estar en condi-
ciones, nos era imposible asistir debi- 
damente a los familiares que enferma-
ban, por la dejadez en que nos tenía 
sumidos la Sociedad que está fene-
ciendo. 
Por todo lo cual, hacemos un llama-
"miento a todos los compañeros de es- 
ta Comarca, para hacerles saber que 
ha quedado abierta una suscripción, 
a la que pueden aportar algo, en la 
medida que sus necesidades lo permi-
tan, para llevar a cabo tan magna y 
humanitaria obra. 
Para los donativos, dirigirse al Co-
mité Antifascista de Binéfar. 
ANTONIO ESCUDERO 
Binéfar 22 de septiembre de 1956. 
NOTA DEL COMEDOR COMUNAL 
Teniendo en cuenta que el Comité 
de Enlace de este pueblo tiene estable-
cido un comedor del que hacen uso 
cuantos milicianos, comisiones y ex-
pediciones suben o bajan del frente de 
Aragón y que este Comité, con gran 
satisfacción abastece, pero como se 
originan abusos que el pueblo clara-
mente percibe, ha acordado: 
1.° Que cuantos milicianos, comi-
siones y expediciones pasen por Bi-
néfar y quieran hacer uso de este co-
medor, si perciben haberes o dietas 
de guerra, abonarán a razón de dos 
pesetas por día y por cubierto diario, 
o la proporción por la comida que 
efectuen. 
2.° Aquellas comisiones, expedi-
ciones o milicianos que no perciban 
ningún haber ni dieta de guerra, po-
drán hacer uso gratuito del comedor, 
trayendo un bono controlado por el 
jefe de la columna o sección a que 
pertenezcan. 
Estas medidas han sido tomadas 
para evitar los abusos que se come-
tían y en bien de la economía revolu-
cionaria, sin que ello signifique ningu-
na traba ni deje de prestársele ayuda 
o socorro a quien vaya debidamente 
controlado. 
Binéfar, 23 septiembre 1936. 
BL COMITI1 
Cuartel General de las fuerzas de Aragón 
Parte correspondiente al día de hoy 
En la tarde de hoy ha vuelto a ser atacada fuertemente la posi-
ción de Tierz, rechazando nuestras tropas el ataque enemigo, siendo 
éste puesto en precipitada fuga, habiendo dejado en su huida, en nues-
tro poder, un carro de combate, diverso material de guerra, a la vez 
que se le hizo numerosas bajas. 
tSe han pasado a nuestras filas, ocho soldados procedentes de la 
plantilla de carros de combate de Zaragoza. 
La aviación ha hecho vuelos de reconocimiento y bombardeo, 
castigando duramente a los facciosos en el sector de Huesca-Almu-
dévar. 
Sin más novedad en el frente. 
Barbastro, 23 de septiembre de 1936'. 
ORIENTACION SOCIAL 
INFORMACION LOCAL 
El martes tuvo lugar en el Princi-
pal un festival a beneficio de los Hos-
pitales de Sangre y de las Milicias 
Antifascistas, organizado por el com-
pañero J. Carreras y a cargo de mili-
cianos del P. S. U. C. (ex combatien-
tes de Mallorca), que al mando del 
comandante político camarada Otero, 
se hallaban, de paso para el frente de 
Huesca, en nuestra ciudad. Comenzó 
la velada con cinco combates de 
boxeo, en la forma siguiente: 
1,0 Vargas-Fornagueras; 2°. Boira-
Bordenau; 3.° Frugalé-Martínez; 4.° 
Poneda-Blasco; 5.° Provinciles-Lo. 
Dada la calidad de los contrincan-
tes y del entusiasmo que pusieron en 
la lucha, el público quedó más que 
complacido. 
A continuación y a petición de los 
camaradas que se hallaban en la sala, 
el miliciano Teopisto Perich recitó en 
lengua catalana «El rossar de les amo-
res», que fué muy aplaudido. 
Luego los simpatiquísimos Stan 
Laurel y Oliver Hardy (compañeros 
Molina y Lucas). Tras éstos, el gran 
vate Juan Barajas recitó «Un duro al 
año», que arrancó al público caluro-
sos aplausos. Después, el bailarín de 
claqué T. Casanovas. Seguidamente 
una parodia apache (a cargo de los 
camaradas Prof, Bani y compañera), 
que hizo desfallecer de risa. 
Por último, el barítono Antonio 
Sacudes nos cantó admirablemente 
algunas de sus canciones. 
El espectáculo fué amenizado por 
la Agrupación de Músicos de la loca-
lidad, que mereció repetidos aplausos. 
El público barbastrense, consciente 
de la finalidad ciudadana de esta cla-
se de espectáculos, llenó completa-
mente la sala. La recaudación neta 
ascendió a 279 pesetas. 





Este Comité, en reunión celebrada 
en el día de ayer, acordó hacer los si-
guinntes nombramientos: 
María Cruz Moreu, Leonor Pérez 
Mancho, Arrnengol Crespell Ginestrá 
y Práxedes Fillat, Binéfar; María La-
tre Beneded, Párzan; Clementina Re-
paraz, Barbastro; Nicolás Franco, Po-
mar de Cinca; María Liorens Buyosa, 
Barbastro; José Amelia y Mariano 
Ausaberri, Tamarite; Isabel Monta-
ner y Clara Buil, Barbastro; Isabel 
Miralles, Azara; Angel Mata, Radi-
quero; Cayetana Ferraz, Estadilla; 
Juan Basosls, Sariñena; José Puy Li-
sa, Estadilla; Rosa Soler Igual, Abi 
(Seira); Emilio Gazol, Sariñena; Pura 
Valle Ricarte, Alquezar; Cosme Sam-
periz Janin, V afilia; Ildefonso Feixa 
Castellá y María Sobella, Chia; Dolo-
res Zamora Bareche, Monzón; Celes-
tina Erl Castell, Montañana; Antonio 
Alfaro, Peraltilla; María Cruz Ubieto, 
Torres del Obispo; Pilar Arenas, Bol-
taña; Federico Rubio,. Alcolea de 
Cinca; José Latorre, Azanuy; Vicente 
Justa, Colungo; Florencia Brun, Bi-
néfar. 
Barbastro, 23 de septiembre de 1936. 
Leed "Orientación Social"  
Portugal no municionará a los 
facciosos 
Madrid, 23.—Los trabajadores por-
tugueses siguen en su heróica lucha 
contra el tirano Oliveira Salaz1r, ha-
biendo volado las tres fábricas de mu-
niciones más importontes de la na-
ción vecina, que trabajaban día y no-
che, para suministrar a los rebeldes 
españoles toda clase de armas. 
Valerosa gesta de nuestros herma-
nos los trabajadores lusitanos, que 
debe servir de ejemplo al proletariado 
internacional. 
Los que querían llegar a Madrid 
Madrid, 23.—Los fascistas intenta-
ron presionar nuestras líneas del fren-
te de Somosierra, luchando desespe-
radamente en un ataque furioso que 
duró doce horas. Nuestros valientes 
milicianos rechazaron con dureza el 
ataque, infringiendo al enemigo tan 
grave derrota que le obligaron a reti-
rarse en precipitada huida, dejando 
S uscripción 
abierta por el MAGISTERIO en pro 
de la INFANCIA PROLETARIA 
Por error sufrido, apareció la suma y 
sigue con la cantidad de 1695'75 y 
debe ser 1784 25 
Miguel Riazuelo 5' 
Antonio Javierre 1'50 
Francisco Morte 10' 
Mariano Valle e Hija 2' 
Marro y Cáncer 50' 
Matilde Puértolas 25' 
Suma y sigue ptas. 1.877 75 
Los donativos para esta suscripción 
se reciben en la Administración del 
Periódico, Casa Ayuntamiento, y en 
la Imprenta Moderna. 
Notas varias 
Se ruega a quien pueda comunicar 
noticias del joven Vicente Brualla 
Guillén, lo haga a su familia en Fonz, 
o a esta Redacción. 
Quienes sepan noticias de Consuelo 
Poma Clavar, de Zuera, se ruega las 
comuniquen a su compañero Teodo-
ro Bosque, del Servicio de Vigilancia 
de Barbastro. 
En el Subcomité de Vigilancia se 
halla una- cartera extraviada, que 
contiene documentos, que se entrega-
rá a quien acredite ser su dueño. 
Federación Española de Traba-
jadores de la Enseñanza (U. G. T.) 
Los compañeros que•deseen afiliar-
se a esta Federación, deberán solici-
tarlo por escrito, dirigiendo la peti-
ción al domicilio social, calle Joaquín 
Costa (Casa del Pueblo), Barbastro. 
MUY IMPORTANTE 
Al objeto •de reorganizar nuestros 
ficheros, que se encontraban, junto 
con toda la documentación, en nuca- 
gran cantidad de material de guerra 
y centenares de cadáveres. 
La justicia del pueblo 
Madrid, 23.—En el día de ayer, fué 
pasado por las armas el ex-min.s ro 
del bienio radizal-cedi-straparlista, 
de tan' macabro recuerdo para los tra• 
bajadores españoles, Salazar A!on,a). 
Lección y aviso para todos los que, 
elevados a cargos de responsabilidad 
por procedimientos tortuosos, los uti-
lizaron para sojuzgar a un pueblo y 
para entregarse a desenfrenado- pi 
Maje. 
El proletariado francés envía 
refuerzos 
Barcelona, 23. — La subscripción 
abierta por los trabajadores franceses 
para ayudar a los españoles en nues-
tra homérica lucha contra el fascis-
mo, asciende a la cantidad de cuatro 
millones doscientos veintiocho mil 
francos. 
tro domicilio social en Huesca, al es-
tallar el movimiento fascista, rogamos 
encarecidamente a los que son afilia-
dos con anterioridad al mismo, nos !o 
comuniquen haciendo constar la fe ha 
de su ingreso, siendo para este objeto 
considerados como socios definitivos 
los que fueron dados de alta en la 
Asamblea de julio último. 
Barbastro 23 Sepbre. 1936. 
Granja de Monflorite 
Aunque con cierto retraso, por cau-
sas ajenas a nuestra voluntad, muy 
gustosos consignamos el emocionante 
acto celebrado el pasado domingo en 
la Granja; a- mil quinientos -metros 
de Huesca, por las heróicas «Alas 
Rojas», con motivo de la entrega de 
una bandera del P. S. U. C. a las mi-
licias de aviación. Celebróse esta sim-
pática fiesta amenizada por la banda 
de aviación, sirviéndose espléndida 
comida y celebrándose, para final de 
fiesta, un pequeño baile. 
El acto finahz5 con entusiásticos 
vivas a la República y a los diferentes 
partidos en lucha, contra el fascismo. 
Alcalá del Obispo 
El sábado se celebró en Alcalá del 
Obispo el Juicio por Tribunal Popular 
compuesto por las diferentes entida-
des, contra justo Lacasa y Gregorio 
Clavel, el primero convicto y confeso 
del delito de espionaje. 
Las averiguaCiones lass- viene redil 
zando con veráadero interés 'y todo 
celo, el sargento d e las Milicias 
Teodoro Moreno Alonso. 
El Tribunal pidió se condenara a la 
última pena a Justo Lacasa y la abso-
lución de Clavel, por no encontrar 
culpabilidad. 
Maurín, el hombre del 
máximo optimismo 
Conocía al camarada Maurín des-
de que yo era niño; entonces él mili-
taba en las filas de la C. N. T., ,diri-
gía «La Lucha Social», que se edita-
ba en Lérida. Maurín fué un camara-
da entregado por completo toda su 
vida de abnegación y sacrificio revo-
lucionario a la gran causa del movi-
miento obrero; todo su trabajo difícil 
y duro,  en los momentos más preca-
rios ha sido por la superación del 
pueblo, por la liberación de la clase 
trabajadora. Pero lo más grande de 
nuestro amado camarada, ha sido 
siempre el optimismo. 
El camarada Maurín se había visto 
calumniado por camaradas de otras 
tendencias, que se oponían a que 
progresase su forma de entender la 
lucha y el marxismo, entre las filas 
del movimiento obrero; el único Inte-
rés de varios partidos obreros y or-
ganizaciones sindicales era, — en 
aquellos momentos—, el de anular la 
voz preclara y el entendimiento de 
nuestro camarada, con el único fin, 
de que no se inmiscuyesen las con-
signas de su clara visión en las filas 
del movimiento obrero de nuestro 
país. Pero apesar de todo, Joaquín 
Maurfn, pudo abrirse paso y camino 
entre las filas de los trabajadores de 
Cataluña y de España después. 
¿Ha muerto nuestro camarada Mau-
rín? No. No ha muerto. ¡Le han ma-
tado la canalla fascista! Pero él vive 
todavía, vive y vivirá siempre entre 
nosotros y para nosotros, para los 
militantes de partido, para todo el 
proletariado español y mundial. Mau-
rín era un hombre que no hablaba en 
las mesas del café, solamente expo-
nía sus pensamientos y opiniones 
donde le designaba el partido: El Co-
mité, la tribuna, el periodismo y los 
libros. 
El proletariado revolucionario re-
conocerá en su día, lo grandes que 
eran sus obras escritas y cómo sus 
teorías marxistas leninistas, era facti-
ble transformarlas en realidades in-
mediatas, siguiendo las etapas nece-
sarias y precisas hasta llegar a la 
sociedad sin clases. 
Reconocerán que fué el gran artí-
fice de la Revolución Española, y lo 
reconocerán, porque, como marxista 
y revolucionario consecuente, era de 
los pocos que no tenía que rectificar 
después de haber lanzado sus con-
signas desde la tribuna o la Prensa. 
«Pensad en: Socialismo o Fascismo», 
«En Revolución proletaria o contra-
revolución fascista»... Sus consig-
nas son en este momento histórico la 
antorcha que está iluminando el ce-
rebro del proletariado mundial. 
Maurín debe ser para todos nos-
otros un ejemplo, y ahora no nos 
queda más que un paliativo: el de 
imitarlo y ser los continuadores de su 
obra: La Federación de Repúblicas.  
Socialistas de Iberia. 
Albelda,' 19 Septiembre de 1936 
RAMON GRACIA 
¡Camaradas! Todos al trabajo. 
Que no cesen de producir 
nuestras fuentes de riqueza; 
al contrario: debe aumentar 
su rendimiento. 
11FORMACION TELEFONEA 
Son voladas tres fábricas de municiones 
en Portugal. En Somosierra son rechazados 
los fascistas. Salazar Alonso ha sido 
ejecutado. 
C. N. T. Diario de la mañana U. G. T. 






Administración: Casa Ayuntamiento 
Que no quede ni un palmo de tierra sin 
cultivar. Hay que sembrar y recoger los 
productos. ¿Cómo? Como sea 
Comité de la Federación Comar- 
cal de Barbastro 
A TODOS LOS PUEBLOS DE LA 
COMARCA 
A fin de dar solución a los múlti-
ples problemas que nos plantea la 
nueva situación revolucionaria del 
país, por la presente se os convoca a 
un congreso comarcal que tendrá lu-
gar en el antiguo Casino Mercantil 
de Barbastro (hoy Milicias Antifascis- 
I tas de Barbastro), a las diez de la 
mañana del domingo próximo, día 
26 del actual, para tratar del siguiente 
ORDEN DEL DIA 
I.° 	Presentación de credenciales y 
revisión de las mismas. 
2.° Informe del Comité comarcal. 
3.* Necesidad de que los pueblos 
hagan estadísticas. 
4.* ¿Qué solución vamos a dar a 
los terrenos de cultivo que pertenecen 
a un municipio y son laboreados por 
vecinos que residen en otros pueblos? 
5.* Manera de adquirir abonos y 
semillas para la próxima siembra. 
6.* ¿Qué soluciún vamos a dar al 
problema del ganado lanar con moti-
vo de pastar en diferentes comarcas, 
según la estación del año? 
7.° Creen los pueblos que a con-
secuencia de las necesidades actuales 
de la Revolución hay necesidad de 
racionar los artículos alimenticios? 
8.* Necesidad de intensificar la 
creación de cooperativas únicas en 
los pueblos, según los acuerdos de 
Binéfar. 
9.* Asuntos generales. 
Considerando que todos los pueblos 
de esta comarca se dan perfecta cuen-
ta de la transcendencia que tiene este 
Comicio, tanto por los asuntos a tra-
tar como por los momentos que atra-
vesamos, esperamos que todos los 
pueblos enviarán sus delegados co-
rrespondientes, con sus respectivas 
credenciales. 
Quedamos vuestros y de la Revo-
lución Social. 
EL COMITE 
Barbastro, 24 de septiembre de 1936. 
A nuestros suscriptores 
Rogamos a aquellos que todavía no 
han hecho efectivo el pago de sus-
cripción, lo hagan dentro de este mes, 
por ser conveniente para todos y para 
la buena marcha administrativa de 
nuestro periódico. 
El pago puede hacerse en nuestras 
oficinas y por giro pcstal. 
A POR HUESCA 
El exceso de fantasía eufórica, la superabundancia de imaginación calen-
turienta y el excesivo afán de prematuros triunfos; todo ello a impulsos de 
un sentimiento noble, preñado de pasión leal y entusiasta, de abatir cuanto 
antes al enemigo común, hacía aparecer en las columnas de la Prensa la 
noticia de que Huesca había ya sido tomada. 
Hay desbordamientos de anhelos y de entusiasmos, que resultan contra-
producentes y perjudiciales en grado sumo. La serenidad conviene no per-
derla nunca, y menos en los momentos serios y graves por que atravesamos. 
Las presentes graves circunstancias exigen la mayor discusión y la máxima 
serenidad. Y cuanto más cautela se use, tanto mejor. 
Los que hemos visitado el frente de lucha del sector Barbastro-Huesca, 
sabíamos que Huesca no estaba tomada ni podía tomarse antes de ahora. 
Ni el órgano del frente aragonés, ORIENTACION SOCIAL, que vive 
diariamente, minuto tras minuto, todos los incidentes de la lucha, lo dijo 
nunca. No lo dijo nunca nuestro periódico, ni lo dijeron tampoco los partes 
oficiales. 
Toda posición tomada brillantemente al enemigo, cercana a Huesca, era 
seguida por la noticia publicada de que la Capital había sido rendida. Y éstó 
ha sido un error grandísimo, de gran tamaño, que no ha servido más que 
para desorientar a la opinión sana y leal de la retaguardia. 
Los que hemos vivido, aunque unos pocos días, las incidencias de la 
lucha, y aunque como meros espectadores; sabemos del valor indescriptible, 
de la bravura y arrojo insuperables, de esos valientes muchachos, soldados 
del Batallón de Barbastro, y de esos indomables milicianos, honra de nues-
tro pueblo, aureolados todos ellos con el nimbo de una heroicidad y sacrifi-
cios rayanos a la santidad auténtica y positiva. 
Pero antes cine tomar Huesca, había muchas posiciones a las que limpiar 
de la canalla fascista. Y estas posiciones estratégicas, han sido ganadas pal-
mo a palmo, con arrojo y dando el pecho, ofreciendo mil veces la vida, de 
cara al peligro cada día, cada hora, cada minuto. Y así, sólo así, se ha lle- 
(Termina en la aguada página) 
Oradores "consagrados", por Gómez Petit 
El papa en acción 
Frente de retaguardia 
Los fusiles al frente 
Málaga, 23, 9 noche.—El Comité 
permanente de Enlace ha dado la or-
den terminante de que en el plazo de 
veinticuatro horas se entreguen en la 
Comandancia militar cuantos fusiles 
existan y que no estén en el frente.—
Febus 
Hallazgo de más de mil fusiles 
en Bilbao 
Bilbao, 23—Se ha encontrado en 
unas dependencias, que se creían 
deshabitadas, del cuartel de Garella-
no, un depósito de más de mil fusi-
les y 40 ametralladoras. Estas armas 
fueron escondidas por los fascistas 
antes de la sublevación, pero no les 
fué posible utilizarlas, ya que el regi-
miento Garellano se mentuvo fiel a 
la República. 
Detención de un espía 
Madrid, 23.—Elementos pertene-
cientes a la escuadrilla del Amanecer, 
detuvieron al comandante retirado 
César Martínez Sánchez, en su do-
micilio, General Orgaz, 41, tercero 
derecha. 
Según parece César Martínez se 
dedicaba a comunicar con los fac-
ciosos con frecuencia, utilizando pa 
ra ello palomas mensajeras. 
Los funcionarios de la escuadrilla 
del Amanecer descubrieron en la 
azotea de la casa un palomar bien 
instalado, con unas 400 palomas, 
que se sospecha pudieran ser las que 
utilizaba para el fin indicado. 
El citado ex- comandante fué con-
ducido a la Dirección General de Se-
guridad, donde se procedió a inte-
rrogarle' Negó rotundamente lo que 
se le atribuía y dijo que el palomar 
era de su propiedad y lo tenía por 
afición desde hace mucho tiempo. 
César Martínez quedó incomuni-
cado en uno de los calabozos. 
Dos pacos, a la cárcel 
Madrid, 23,—La brigada que man-
da el comisario Méndez, ha detenido 
a Antonio Martín Novoa, que tenía 
oculto en su casa a un individuo lla-
mado Manuel Pérez, con domicilio 
en Valencia y reclamado por haber 
paqueado desde su casa con un rifle 
y una pistola que se le encontraron. 
* * * 
Se ha practicado un registro en el 
domicilio de Rosa González Mazar, 
ex-marquesa de Lerruy, calle de Aya-
la, número 3, donde se encontraron 
una bandera con colores monárqui-
cos, retratos del ex rey dedicados y 
firmados, un trabuco, un rifle, tres-
cientos noventa y ocho cartuchos y 
doce cajas de municiones, 
